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Ранее нами исследована реакционная способность производных 
пиразоло[5,1-с][1,2,4]триазина [1]. В продолжение работы исследована их 
реакционная способность по аминогруппе. 
Нагревание этил 7-амино-3-трет-бутил-4-оксо-6Н-пиразоло[5,1-
c][1,2,4]триазин-8-карбоновой кислоты (1) в ДМФА в присутствии 
органического основания  привело к гидролизу сложноэфирной связи с 
последующим декарбоксилированием кислоты и выделением 7-амино-3-
трет-бутил-8Н-пиразоло[5,1-c][1,2,4]триазин-4(6Н)-она (2) (схема ). 
 
 
Формилирование соединения 2 проводили формальдегидом в 
щелочной среде и выделили 3-трет-бутил-7-[(гидроксиметил) 
амино]пиразоло[5,1-c] [1,2,4]триазин-4(6Н)-он (3).  Используя известную 
реакцию в органической химии – диазотирования – получили 3-трет-бутил-
7-гидроксипиразоло[5,1-с][1,2,4]триазин-4(6Н)-он (4). Синтезированные 
соединения – кристаллические вещества, растворимые в органических 
растворителях. Строение установлено по совокупности данных элементного 
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